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Начиная с 2012 г. консолидированную финансовую отчетность по МСФО в обязательном по-
рядке начали составлять и представлять все: 
 кредитные учреждения; 
 страховые организации; 
 организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и 
(или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 
Итак, МСФО получают в России совершенно новый юридический статус, при этом принятие 
стандартов МСФО не означает того, что Россия отойдет от своих национальных стандартов, кото-
рые шире и где есть возможность применять учет во многих ситуациях. Внедрение МСФО и Разъ-
яснений к ним определяет совершенно новый этап развития бухгалтерского учета в России – при-
соединение отечественной учетной практики к англо–американской системе бухгалтерии, основы-
вающейся на принципах профессионального регулирования, приоритета экономического содер-
жания над правовой формой отражаемых хозяйственных фактов и определяющей роли професси-
онального суждения бухгалтера. 
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С развитием рыночных отношений в Республике Беларусь появилось множество способов для 
финансирования инвестиционных проектов, расширились возможности по привлечению средств. 
Одним из способов мобилизации ресурсов предприятия и привлечения дополнительных средств 
является эмиссия ценных бумаг. Предприятия, имеющие высокоэффективные инвестиционные 
проекты, но не обладающие достаточными для их реализации средствами и возможностями заим-
ствования, могут предложить владельцам увеличить собственный капитал предприятия путѐм вы-
пуска акций. 
По данным исследуемого предприятия ОАО ―Пинский ОМЗ‖ уставный фонд акционерного 
общества формируется за счет поступления денежных средств и имущества от участников обще-
ства, подписавшихся на акции, сумма которого на 01.01.2013 г. равна 70754 тыс. руб., что состав-
ляет 202154 простых именных акций. Открытая подписка на акции производилась в 1995 году, для 
формирования уставного фонда общества.  
По акциям ―Пинского ОМЗ‖ учредителям выплачиваются дифференцированные дивиденды, 








Таблица 1 – Корреспонденции счетов по начислению и выплате дивидендов акционеру, не яв-
ляющемуся работником ОАО ―Пинский ОМЗ‖ (по итогам 2012 года). 
 
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 
Начислена сумма  дивидендов 84 75–2 8 356 734 
Начислен налог на доходы (18%) 75–2 68–4 1 504 212 
Перечислен в бюджет налог на доходы 68–4 51 1 504 212 
Произведена выплата дивидендов с расчѐтного счѐта 75–2 51 7 103 224 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании отчѐтности ОАО ―Пинский ОМЗ‖. 
 
Для сравнения, в таблице 2 рассмотрим пример, в котором учредитель является работником 
предприятия.  
 
Таблица 2 – Корреспонденции счетов по начислению и выплате дивидендов акционеру являю-
щемуся работником ОАО ―Пинский ОМЗ‖ (по итогам 2012 года). 
 
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 
Начислена сумма  дивидендов 84 70 30 165 
Начислен налог на доходы (12%) 70 68–4 3 619 
Произведена выплата дивидендов с расчѐтного счѐта 70 51 26 550 
Перечислен в бюджет налог на доходы 68–4 51 3 619 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании отчѐтности ОАО ―Пинский ОМЗ‖ 
 
По данным таблиц 1 и 2 видим, что корреспонденции счетов различны. Согласно законодатель-
ству Республики Беларусь подоходный налог с работника вычитается в размере 12%, а физическо-
го лица, не являющегося работником предприятия – 18%. 
Следует отметить ситуацию, в которой учредитель является плательщиком алиментов: удержа-
ние производится с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении собственностью 
организации. При этом на сумму дивидендов не нужно начислять взносы по государственному 
социальному страхованию в ФСЗН и страховые взносы по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
На ОАО ―Пинский ОМЗ‖ за период девятнадцатилетнего функционирования не проводилось 
процедуры выкупа, инвентаризации, и переоценки собственных акций. При анализе данных от-
чѐтности выявлено значительное количество акций с низким уровнем выплат по дивидендам. У 
99,7% акционеров объѐм дивидендов составляет менее одной базовой величины, и только 0,3 % — 
более двадцати восьми. В пределах 47% от общего числа акционеров данного предприятия остав-
ляют дивиденды на зачисление во вклад. Имеющийся уровень инфляции (по данным белстата 
2011 — 108,7 %; 2012 — 21 %) фактически обесценивает дивиденды для большинства акционеров. 
Затраты на бухгалтерское обслуживание операций по начислению дивидендов оказываются зна-
чительно больше чем совокупный объем начисленных выплат по ним. В качестве мер по оптими-
зации процедур учѐта представляется возможным предложить предприятию произвести в уста-
новленные сроки выкуп акций, дивиденды по которым составляют менее одной базовой величин, 
с целью их последующего аннулирования и эмиссии на высвобожденную сумму акций более вы-
сокого достоинства. 
На 01.01.13. уровень ликвидности предприятия составляет 1, 63 доли от единицы. Данный по-
казатель превышает установленные нормативы ликвидности в 1,25 – 1,5 раза; его уровень создаѐт 
предпосылки для использования акций предприятия в качестве инструмента долгосрочного инве-
стирования. Для реализации задачи представляется необходимым увеличение номинала вновь вы-
пускаемых акций предприятия и последующего использования их для привлечения зарубежных 
инвесторов. И, исходя из этого, так же представляется необходимым переход на МСФО. 
В масштабах предприятия выпуск ценных бумаг является источником дополнительного финан-






рамки привычных кредитов и депозитов, а также получить дополнительные финансовые ресурсы 
без процента, залога и обеспечения, но с регулярной выплатой дивидендов.  
Принимая во внимание позитивный характер полученных результатов исследования работы 
ОАО ―Пинский ОМЗ‖, учѐта и оборота его акций, представляется возможным реализация предла-
гаемых мер на отраслевом уровне,  следовательно, проект можно применить на уровне Республики 
с адаптацией к конкретным обществам. 
В условиях острейшей необходимости модернизации производства белорусских предприятий 
развитие фондового рынка может стать тем источником финансовых ресурсов, который позволит 
преодолеть существующий кризис недостаточного инвестирования. В этой связи, очень важны 
исследования и разработки, носящие системный характер, формирующие методологию осуществ-
ления бухгалтерского учета всего комплекса операций с ценными бумагами. 
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Финансовый потенциал, устойчивое развитие и эффективность функционирования любой 
коммерческой организации во многом обусловлено наличием и приращением в составе 
источников еѐ финансирования собственного капитала. Грамотно проводимая политика в области 
управления собственным капиталом позволит обеспечить его достаточность для формирования 
долгосрочных и краткосрочных активов, оптимизировать структуру кредитного портфеля, 
улучшить финансовое состояние и повысить результаты деятельности хозяйствующего субъекта. 
Решению поставленных задач и принятию эффективных управленческих решений способствует 
комплексный анализ собственного капитала, в том числе экспресс–анализ бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности. 
Не смотря на кажущуюся ограниченность исходных данных и простоту аналитических  
процедур, методика экспресс–анализа позволяет выявить наиболее «проблемные» статьи в составе 
источников формирования собственного капитала, оценить закономерности их развития и 
обозначить область дальнейшего изучения для оценки причин изменения показателей. По нашему 
мнению, в ходе экспресс–оценки собственного капитала и элементов его формирующих 
аналитическое исследование следует выстроить по следующим направлениям: 
структурно–динамический анализ собственного капитала; 
сравнительный (коэффициентный) анализ собственного капитала с активами и 
обязательствами, доходами и прибылью организации; 
расчѐт показателей финансовой устойчивости и эффективности использования собственного 
капитала организации. 
Поскольку основными формами бухгалтерской отчѐтности о составе и элементах собственного 
капитала является бухгалтерский баланс (форма 1) и отчѐт об изменении капитала (форма 3), 
целесообразно привести варианты интерпретации изменения основных статей, затрагивающих 
структуру собственного капитала (таблица). 
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